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The purpose of this research are to (1) describe the teacher's skill in 
managing the learning by using the Complete Sentence model of pop up media 
and (2) to describe the student activity in the writing essay descriptions by using 
the Complete Sentence model of pop up media  in the Indonesian language fourth 
grade SD 2 Karangbener. 
Complete Sentence is a learning strategy that trains students' ability to 
predict text fragments. Writing skills is the ability to pour ideas into the form of 
written language. Pop up media is a medium that can attract children's attention by 
displaying three-dimensional shapes. 
This research is conducted in the fourth grade of SD 2 Karangbener with 
the subject of 17 students. This research lasted for two cycles consisting of four 
stages namely planning, implementation, observation and reflection. The 
independent variable is Complete Sentence model, while  the dependent variable 
is writing skill. Data collection techniques used interview, observation, 
documentation, and tests. Technique Analysis of data used is the analysis of 
quantitative and qualitative data. 
Research result can be concluded that the application of Complete 
Sentence learning model can improve teacher's teaching skill, student learning 
activity, and writing skill os student description that can be seen from the 
achievement of success indicator that is (1) Teachers' skills in managing learning 
in cycle I get 65,27% enough category (60-69%) and increase in cycle II reaches 
79,62% good category (70-79%); (2) student learning activity in cycle I get 
65,99% enough category (60-69%) and increase in cycle II reaches 77,75% good 
category (70-79%); and (3) the writing skill of the student description on prasiklus 
get the classical completeness as much as 41,17%, increase in cycle I with the 
classical completeness reach 64,70% with the average value 70,47 and rincrease 
again in cycle II achieve classical completeness of 76.47% with an average value 
of 78.17%. 
The results of research can be concluded that the application of Complete 
Sentence learning model can improve teachers' teaching skills, student learning 
activities, and writing skills by the essay description of fourth grade students of 
SD 2 Karangbener Dawe Kudus. The suggestion from researchers that Complete 
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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran menggunakan model Complete Sentence berbantu 
media pop up dan (2) mendeskripsikan aktivitas siswa dalam menulis karangan 
deskripsi menggunakan model Complete Sentence berbantu media pop up pada 
mata pelajaran bahasa Indonesia kelas IV SD 2 Karangbener. 
Complete Sentence merupakan strategi pembelajaran yang melatih 
kemampuan siswa untuk memprediksi fragmen-fragmen teks. Keterampilan 
menulis merupakan kemampuan menuangkan gagasan ke dalam bentuk bahasa 
tulis. Media buku pop up merupakan media yang dapat menarik perhatian anak 
dengan menampilkan bentuk tiga dimensi. 
Penelitian ini dilaksanakan pada kelas IV SD 2 Karangbener dengan 
subjek penelitian 17 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam dua siklus yang 
terdiri atas empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebasnya yakni model Complete Sentence, adapun variabel 
terikatnya yakni keterampilan menulis. Teknik pengumpulan data menggunakan 
wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik Analisis data yang digunakan 
yakni  analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Complete 
Sentence dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, 
dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa yang dapat dilihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) keterampilan guru dalam mengelola 
pembelajaran pada siklus I memperoleh 65,27% kategori cukup (60-69%) dan 
meningkat pada siklus  II mencapai 79,62% kategori baik (70-79%); (2) aktivitas 
belajar siswa pada siklus I memperoleh 65,99% kategori cukup (60-69%) dan 
meningkat pada siklus II mencapai 77,75% kategori  baik (70-79%); dan (3) 
keterampilan menulis karangan deskripsi siswa pada prasiklus memperoleh 
ketuntasan klasikal 41,17%, meningkat pada siklus I dengan ketuntasan klasikal 
64,70% dengan rata-rata nilai 70,47 dan meningkat lagi pada siklus II mencapai 
ketuntasan klasikal 76,47% dengan rata-rata nilai 78,17%. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model Complete 
Sentence dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru, aktivitas belajar siswa, 
dan keterampilan menulis karangan deskripsi siswa kelas IV SD 2 Karangbener 
Dawe Kudus. Saran dari peneliti yakni model Complete Sentence perlu diterapkan 
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